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La importancia del lenguaje en la Asamblea  
Título: La importancia del lenguaje en la Asamblea. Target: 2º Ciclo de Educación Infantil, 2º nivel. Asignatura/s: 
Lenguajes: comunicación y representación. Autor/a/es: María Vialard Jiménez, Maestra de Audición y Lenguaje, 
Diplomada en Magisterio, Especialista en Atención temprana y Psicomotricidad. 
urante la Etapa Infantil, los niños reciben y obtienen una gran información en función de los 
diferentes componentes del lenguaje: semánticos, sintácticos, pragmáticos, fonológicos y 
cognoscitivos que deben interiorizar, y ocurre así desde que emiten sus primeros sonidos 
hasta que consiguen estructurar la frase. 
La variación y la calidad de los actos del habla en los niños y niñas, depende de la estimulación 
externa que reciban. Así, como de la calidad y cantidad de los estímulos lingüísticos de sus padres, o 
de su entorno, desde que son bebés,  y durante la infancia o la niñez. 
Hay veces, en las que el proceso evolutivo de la adquisición del lenguaje o el habla se ve alterado 
por causas orgánicas, madurativas o a veces por causas indefinidas o adquiridas, ya que durante el 
periodo comprendido de 0 a 6 años, los niños aún están adquiriendo y madurando el lenguaje y es 
normal que cometan errores de dicción en el habla (dislalias evolutivas) entre otras, y por ello, no 
puedan acceder a lo que consideramos los patrones normales de adquisición. Por esto, es necesario 
que nosotros, como maestros y maestras, desde edades tempranas realicemos una detección precoz 
e intervengamos para paliar muchos de estos trastornos. Todo ello,  ayuda a que adquieran los 
sonidos o fonemas, e implica que desarrollen una capacidad para distinguir o diferenciar entre dos 
sonidos y consecuentemente, evitaremos problemas futuros que pueden desencadenar estas 
alteraciones en la infancia, como es el caso de problemas de lectoescritura o  incluso dislexias, 
durante la Etapa de Primaria. Por este motivo, un momento ideal para realizar  actividades que 
movilicen todas las partes implicadas en la correcta pronunciación y articulación de forma lúdica y 
muy divertida para los niños es en la Asamblea. 
La Asamblea, es el primer momento de la mañana, en la que los niños se ponen en semicírculo para 
que puedan expresarse, manifestando sus vivencias, transmitiendo mensajes y opiniones de los 
demás, enriqueciéndose con las aportaciones de sus compañeros y avanzando en su proceso 
madurativo, al acceder a nuevos aprendizajes, guiados por su tutor o por otros niños. 
De la misma forma, van asimilando las habituales formas que rigen los intercambios lingüísticos, los 
convencionalismos para iniciar y mantener un diálogo, aprenden a discutir y a escuchar, defendiendo 
sus opiniones y comenzando a respetar la de los otros, a mantener la atención en el  tema, objeto del 
debate, a autovalorarse cuando son escuchados por el resto del grupo, a encaminarse hacia una 
correcta pronunciación y mejor construcción de frases, ampliando, asimismo su vocabulario. Es en 
este momento, cuando aprovechamos en una de las actividades de la Asamblea donde observamos el 
tiempo meteorológico y  aprovechamos para realizar las praxias que desarrollaremos a través del 
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cuento: “La niña Lengua”. Así,  conseguiremos una mejora de  la articulación de los diferentes 
fonemas a través del mismo: 
En la  Asamblea enseñaremos a los niños un dibujo de un colegio, muy parecido al nuestro que lo 
llamamos el colegio de los sonidos. En él mismo, como en el nuestro, también hay puertas y ventanas. 
La puerta, en este caso, tiene forma de labios en forma de sonrisa muy grande. Es aquí, cuando los 
alumnos empiezan a imitar el dibujo. Después explicaremos a los niños, que a veces se cierra, porque 
hace mucho aire, como nosotros cerramos la puerta de nuestro colegio, cuando suena la sirena, 
porque viene el viento. Los niños, cerrarán los labios de golpe y le explicaremos que allí se han 
escondido unos sonidos y debemos encontrarlos. Es entonces, cuando empiezan  a realizar sonidos 
con los labios juntos, como está en el dibujo que les enseñamos. Para nuestra sorpresa se han 
escondido tres sonidos: /P/,  /M/ y /B/. 
A continuación, explicaremos que en este cole tan especial, también vive una  persona muy 
divertida que se llama la niña Lengua y le gusta jugar, pasear, limpiar su clase. Se la presentamos a los 
niños y éstos también realizarán movimientos con la lengua para saludar y conocer a los alumnos. 
Seguidamente, la niña Lengua mostrará como su colegio como el de nosotros, también tiene 
ventanas, que en este caso son los dientes y  los limpia siempre cada mañana. Realizaremos 
movimientos para limpiar las ventanas (dientes) y encontraremos que también hay sonidos 
escondidos, en nuestras particulares ventanas. Son los fonemas /T/ y /D/. Después, la niña Lengua 
que es muy traviesa, le gusta mucho asomarse a la ventana. Nosotros realizaremos lo mismo, es decir 
sacaremos nuestra lengua de entre los dientes y para nuestra sorpresa se había escondido otro 
sonido en este cole tan especial,  es la  amiga /Z/. 
La niña Lengua, es muy limpia como nosotros, y también le gusta tener su cole limpito. Mientras lo 
explicamos, los niños realizan los movimientos de esta niña tan traviesa: Limpia el techo de su casita 
(paladar superior) y detrás de las ventanas (dientes) porque el techo está muy arrugadito y tiene que 
frotar muy fuerte. Cuando ya está limpito, pueden verse los sonidos traviesos que allí se esconden. 
Seguidamente, la niña Lengua estira mucho la escoba, para limpiar todo el techo (paladar superior) y 
el sótano de este cole tan especial. De repente, en esta parte del cole encontramos tres sonidos 
nuevos: /J/, /G/ y /K/. Pondremos la mano en la garganta y nos damos cuenta  que estos amigos de la 
niña Lengua son muy graciosos porque nos hacen cosquillas en el cuello Pero  averiguamos, que todos 
no lo hacen, sólo algunos. Entonces es cuando nos disponemos a conocer cuáles son. Repetiremos 
varias veces los fonemas a distintas intensidades y las cosquillas salen de los sonidos  /J/ y /G/.  
A continuación, la Niña Lengua que es muy traviesa, le hace cosquillas a su vecina, la niña Barbilla. 
Posteriormente, la  niña Lengua que quiere hacer ejercicios trepa hasta casi tocarse la punta de la 
nariz, mientras se mueve de un lado a otro Es por ello, que los 
alumnos imitan a esta lengua tan traviesa, ya que es un juego muy 
divertido. Con tanto ejercicio, a la lengua le ha entrado apetito y se va 
a comer un helado. Por ello, movemos la lengua de arriba a abajo 
como si comiéramos este delicioso alimento, y a todos nos da un 
ataque de risa, Ja,  ja, ja 
Después de tanto reírnos, nos damos cuenta que no sabemos cómo 
está el tiempo en la calle. Por ello, la niña Lengua le gusta mucho 
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asomarse a la ventana cuando hace sol, pero si llueve, se asusta un poquito y apenas se le ve la 
cabeza. Los niños realizan los mismos movimientos con su propia lengua. De repente, ha venido un 
viento muy fuerte y la niña Lengua se mueve rápidamente de un lado a otro. Después, parece que el 
viento se  va hacia otro lado, y entonces, la lengua se mueve despacito a los lados hasta que se queda 
quieta porque el viento se aleja definitivamente. Con este tiempo tan inestable, la niña Lengua decide 
pasear en coche, porque es más seguro. Pero, de repente, empieza a llover. Por ello, pone el 
limpiaparabrisas en marcha (deslizamos la lengua por los labios superiores). Cuando llueve fuerte el 
limpiaparabrisas van más rápido y cuando llueve poquito el parabrisas se mueve más despacio. 
Con tanto trabajo, ha pasado el día y el colegio de los sonidos tiene sueño y empieza a bostezar y 
todos bostezamos, abriendo mucho la boca, como este cole tan especial. También,  la niña Lengua 
está muy cansada y se va a dormir. Se mete en su camita y duerme muy enroscadita. Realizaremos lo 
mismo, pues con la punta de la lengua tocamos el techo del colegio y lo enroscamos. Así pegadita, se 
quedará dormidita. 
En definitiva, podemos afirmar que este tipo de actividades son muy prácticas y útiles para llevarlo 
a cabo con alumnos en las primeras etapas, ya que evitamos que el niño aprenda de forma mecánica 
y repetitiva. Nos basamos fundamentalmente en el juego y  en un aprendizaje significativo, para que 
paulatinamente los niños, puedan mejorar su articulación de forma amena y  divertida  y lo puedan 
llevar a cabo en su vida diaria. ● 
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La representación teatral como estrategia 
metodológica  
Título: La representación teatral como estrategia metodológica. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura/s: 
Lengua castellana y Literatura. Autor/a/es: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica. 
epresentar una obra de teatro es una excelente práctica para fomentar la relación entre los 
alumnos, aprender a trabajar en equipo, desarrollar la creatividad, favorecer el autocontrol y la 
disciplina, etc. Pero además, se vincula, prácticamente, con todos los bloques de contenidos, 
tanto de la ESO como del Bachillerato, por lo que se podrá trabajar con los alumnos aspectos de 
lengua oral (pronunciación, entonación…), de expresión escrita (signos de puntuación, léxico…), de 
gramática (expresividad de los diferentes tipos de oraciones), de literatura (épocas, autores, obras, 
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